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場所時間 自室 2Fデ イル ー ム(テレビ) 1Fデ イル ーム 廻 廊 食 堂 トイ レ 洗 面コー ナ ー 浴 室 他人の部屋 屋 外 本人の様子
7:008910ll23 王集③ AM7:00起床Oみんなと一緒に座ってニュー スを見ている 時々テレビを見ずうつむい いる○
@ 他の人の車椅子を押したりする0-人で歩いて食坐-行くo皆にお茶をくんで上げるoぼーっとしている○隣の人 話しかける○嬉しそうo
＼豆ノ --:--@ 職{''- ニュー スを見ながら食事が配膳されるのを待つDゆっくり噛み食べている〇一人で食べた○残さず全て食べた○:孟祭 オムツ交換○集団で椅子に座っている○話そうとしない〇着ている服を手でいじるO職員一人に薬を飲ませてもらう○
i-i-5--- うつむいて座っている○眠そうである○話そうとはしない○
墓 釘 ｢立ち上がり｣足を左右交代で10回を5回踏む○みんなでするoあまり足を上げない○背高を50回する○あまり動こうとしない○
③集 ③ レクレーション 他の人の車椅子を押してあげる○ほほえんでくるoご機嫌である○うつむい 椅子に座る○眠そうであるo｢亀さん｣の歌に合わせ隣の人の肩を叩くo
T R (1) ｢旗揚げゲーム｣などのレクレー ションなどをみんなで楽しむ○反応があまりないbFEそう.
集 ④◎ 一一一一一一一一③ ● オムツ交換(職員介助)お茶をすすりながら､テレビを見ながら配膳を待っている○ゆったりしている○一人残ってゆっくりと噛みながら食事をとっていたO
全粥､軟菜を食べている〇一口一口黙々と食べているo
注)①～⑤;満足度
職 ;職員 が同伴 している
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□ 満足度① nE]満足度② 毘 満足度③ 田 満足度④ 昌 満足度⑤
図2 両施設の満足度の割合
表 1 時間帯と満足度
施設 時 間 帯 満 足 度 巨 % 平均 標準偏差① l② l③ l④ l⑤
A施設 400-7州 0 4 26 7 0 37 9.9 3.1 0.5
700-a30 0 6 25 2 0 33 8.8 a.9 0.5
830-ll30 0 9 34 25 8 76 20.3 3.4 0.8
ll30-13州 1 3 21 9 0 34 9.1 3.1 0.7
1300-17州 6 3 73 20 8 110 29.4 3.2 0.8
1700-18仰 0 2 21 2 1 26 7.0 3.1 0.5
1800-21しい 2 5 32 2 1 42 ll.2 2.9 0.7
2100-400 0 1 15 00 16 4.3 2.9 0,2
合 計 9 33 247 67 18 374 100.0 3,1 0.7
ち施読 400-7:00 0 3 30 l 0 44 7.3 3.2 0.5
700-8:30 1 3 41 10 2 57 9.5 3.2 0.6
830-ll30 1 6 51 26 13 97 16.2 3.5 0.8
ll30-1300 0 3 18 12 5 38 6.3 3.5 0.8
1300-17州 1 18 88 50 13 170 28.3 3.3 0.8
1700-18州 0 4 17 15 2 38 6.3 3.4 0.7
1800-21:00 1 5 52 32 10 100 16.7 3.5 0.8
























施設 居 場 所 満 足 度 l n % 平均 標準偏差① l② 】③ l④ l⑤
A施読 自 室 2 12 42 7 0 63 16.8 2.9 0.6
デイルーム 3 6 37 22 5 73 19.5 3.3 0.9
食 堂 1 9 97 22 6 135 36.1 3.2 0.6
洗面コー ナー 1 4 46 4 0 55 14.7 3.0 0.5
l)ク1エ-シヨンルー ム,屋外 2 2 25 12 7 48 12.8 3.4 0.9
合 計 -9 331247 67 18 374 100.0 3.1 0.7
B施設 自 室 2 7 62 14 2 87 14.5 3.1 0.6
デイルーム 6 27 186 119 34 372 62.0 3.4 0.8
食 堂 1 4 35 15 6 61 10.2 3.3 0.8
洗面コ-ナ- 1 3 49 10 2 65 10.8 3.1 0.6














施設 同 行 者 満 足 度 巨 % 平均 標準偏差① l② l③ l④ i⑤
A施読 一 人 4 241127 16 1 172 46.0 2.9 0.6
職 員 と 4 3 26 5 0 38 10.2 2.8 0.8
他の利用者と 02 44 20 7 73 19.5 3.4 0.7
職員と他の利用者と 1 4 44 20 8 77 20.6 3.4 0.8
家 族 と 0002 D 05 40 ,0
調 査 者 006 4 2 12 3.2 3.7 0.7
合 計 9 33 247 67 18 374 100.0 3.1 0.7
B施読 一 人 6 25 205 30 8 274 45.7 3.0 0.6
職 員 と 3 10 17 16 6 52 8.7 3.2 1.1
他の利用者と 1 6 42 58 9 116 19.3 3.6 0.7
職員と他の利用者と 03 66 47 18 134 22.3 3.6 0.7
家 族 と 001 2 03 05 7 5










カ テ ゴ リ ー 満 足 度 (∋ 満 足 度 ② 満 足 度 ③ 満 足 度 ④ 満 足 度 (9
A施設(%)IB施設(%)A施設(%)lB施設(%)A施設(%)lB施設(%) A施設(%)lB施設(%)A施設(%)EB施設(%)
テレビを見る 00.000.000.0 4 9.1 00.0 63 18.8 1 1.5 17 10.4 00.0 3 6,4
排壮 00.0 0 0.0 0 0.0 1 2.3 39 15.8 43 12.8 1 1.5 3 1.8 0 0.0 0 0.0
食事をする 00.0 0 0.0 0 0.0 1 2.3 44 17.8 37 ll.0 3 4.5 25 15.2 2 ll,1 4 8.5
眠る 00.0 0 0.0 6 18.2 3 6.8 26 10.5 36 10.7 5 7.5 4 2.4 0 0.0 1 2.1
ばつとしている 00,000.0 5 15.2 ll 25.0 29 ll.7 29 8.7 1 1.5 2 1.2 00,000.0
自発的な行為 1 ll.1 1 10.0 6 18,2 2 4.5 23 9.3 27 8.1 16 23.9 ll 6.7 3 16.7 5110.6
話をする 00.0 0 0.0 0 0.0 0 0,0 22 8.9 24 7.2 20 29.9 54 32.9 7 38.9112 25,5
レクレーションに参加する 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 4.5 15 6.1 22 6_6 13 19,4 19 ll.6 6 33.3 15 31.9
落ち着きがなし､ 3 33.3 1 10.0 1 3.0 4 9.1 6 2.4 17 5.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
移動 00.0 0 0.0 0 0.0 3 6.8 13 5.3 12 3.6 2 3.0 7 4.3 00,01 2.1
くつろぐ 00.0 0 0.0 0 0.000.04 1.6 8 2.4 1 1,5 ll 6.7 0 0.0 0 0.0
入浴.更衣 0 0.0 0 0.000.0 1 2.3 7 2.8 8 2.4 3 4.5 4 2.4 00.0 3 6.4
体温 .血圧測定､薬をもらう 00.0 1 10.0 1 3.0 0 0.0 13 5.3 8 2.4 1 1.5 1 0.6 00.0 1 2.1
体調が悪い 1 ll.1 1 10.0 1 3.0 0 0.000.00 0.0 0 0.0 1 0.6 00.0 0 0.0
入浴やおむつ交換を嫌がる 2 22.2 1 10,0 3 9.1 3 6.8 00.00 0.0 0 0.0 00_000,000.0
囲慈する 00.0 0 0.0 0 0.0 ユ 2,3 00,000.000.0 0 0.0 0 0,000.0
行動を注意される 0 0.0 0 0. 00.0 2 4.5 00.000,000.000.0 0 0.000.0
意志を尊重される 00.000.000.0 0 0.0 0 0.000.000.04 2.400.0 2 4.3
立腹する 1 ll.1 4 40.0 9 27.3 6 13.6 1 0,4 0 0.0 0 0.000.000.000.0








































































































































































Bull Fac Health Sci, Okayama Univ Med Sch 12: 63-70, 2001
(Short note)
Research on satisfaction of elderlies with dementia
health care facilities.
.In
Kazuko SUMlYOSHl, Chieko KAWATA, Hatsue OKANO, Motoi OKAMOTO,
Kiyoshi T AKAHASHl, Shuji MORl, Hisae TSUJlMOTOl), Eiko SUE2)
Abstract
The purpose of this study was to clarify if there is a relationship between the
satisfaction of elderlies with dementia in health care facilities by subjective views of
the investigator and their actions.
The subjects of this investigation were 28 fully functional elderly clients with
dementia who were living in 2 health care facilities. They or their family consented
to take part in our research. 14 clients were chosen from each facilities. The
investigators observed the clients for 48 hours and recorded where they were, with
whom they were, what they did, as well as the client's level of satisfaction. The
satisfaction levels were judged from the clients' appearances or attitudes by the
investigations. There were five satisfaction including from 1 : unsatisfied to 5 : great
satisfaction.
The following three points were observed both in two facilities in common; (1) the
high satisfaction time period was "morning" when recreation was included. (2) the
client received a high level of satisfaction when they were in the "recreation-room" or
"outdoors", (3) the client received a high level of satisfaction whom they stayed with
"their family" or "observers", when talking to someone or helping someone positively.
Analysis of these results demonstrated there was similar pattern between the time of
day and place and their companion or their actions among the subjects in two
facilities. It can be assumed that it is able to observe elderlies with dementia
satisfaction degree objectively.
Keywords: old people's health facilities, elderlies with dementia, satisfaction
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